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Köse penceresi:
Ordumuza heykel vücutlar yakışır
Midhat Cemal KUNT AY,
rkânı Harbiye! Umumi­
ye Reisimiz, ordumuza 
gönderdiği bir tamimde, en 
hassas noktalarda durarak
tekniğin, tecrübenin ve ihti­
sasın eseri olan fikirlerini 
yaydıktan sonra, subaylarımı 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 t#
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Ordumuza heykel 
vücutlar yakışır
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
*a şimdiye kadar duymadığı­
mız bir tavsiyede bulunuyor:
—  Şişmanlamayınız.
Mazide böyle bir tavsiyede 
bulunulsaydı, herkes tarafın 
dan şu mırıltı ile karşılanır­
dı:
•— Şişmanlamamak bizim 
elimizde mi?
Fakat böyle bir cevabı ve­
recek bir kimse, bu -
gün yoktur. Artık bü -
tün medenî dünya gibi bu 
gün biz de biliyoruz ki, insan 
ların birçok şey ellerindedir. 
Birinci dünya harbinden bi­
raz evvelki yıllarda, Alman­
ya, çocukların, bir düziye yi­
yeceklerini tartarak, boyları­
nı ölçerek, ayni ağırlıkta ve 
ayni boyda nesiller ve ordu­
lar yetiştirmişti: Zaten son 
zamanlarda her tarafı Prus­
ya olan bu memleketin her 
nesli asker demekti. Bir A l­
man ordusunun geçtiğini gö­
ren bir arkadaşım bana şöyle 
demişti: j
—  O gün iki saat güzel J 
adam geçti! 1
Yalnız şişman olmamak de 
ğil, çirkin olmamak da eli­
mizdedir. Çünkü çirkinliğin 
yarısı şişmanlıktır. Malûm o- 
lan kaidelere aykırı yaşamı- 
yarak şişman olmaktan kur­
tulabiliriz. Gazi Osman Pa­
şalar gibi kahramanlan olan 
bir orduya duyulan hürmetin 
az olması değil, çok olmama­
sı kabil değildir. Fakat buna 
rağmen şu hakikati ¿e hatır­
latmak isterim ki, askerlik 
teşekkülünün kahramanlık 
cephesi gibi, bir de maddî gü 
zellik tarafı vardır. Gıdada 
ifrat ve harekette tefrit yü­
zünden, eskiden, bir beyin vc 
bir paşanın şişmanlığının 
derecesinden, rütbelerini tah 
min mümkündü. Halbuki ta­
rih boyunca, Yeniçeriler ve 
Sipahiler dağ gibi kahra­
manlardı. Fakat bu dağlar, 
filler değildi, arslanlardı. 
Türk ordusunda adale daima 
eti yendi; bu adale onun yal 
nız pazısında ve baldırında 
değil, ruhunda da dalgalan­
dı. Erkânı Harbiye Reisimiz, 
subaylarımıza «Şişmanlama­
yınız.» derken, onların ten­
lerinde ve ruhlarındaki bu 
çift adaleyi istiyor. Gönder­
diği tamimin satırları bu mâ­
nayı taşımaktadır.
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